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1 La prescription d'un diagnostic archéologique sur une emprise d'un peu plus de 3 500 m²
était susceptible d'apporter des éléments sur l'occupation de ce secteur de la ville de
Charleville-Mézières. Les différentes tranchées de sondages n'ont pas mis en évidence
une occupation ancienne de la parcelle située à l'extérieur de l'enceinte du XVIIe s.
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